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ABSTRAK
Kebutuhan akan informasi yang tepat, cepat dan akurat merupakan suatu hal yang mutlak pada era yang
serba cepat saat ini.  Keterlambatan dalam menyajikan informasi yang di butuhkan akan menyebabkan
informasi tersebut tidak relevan lagi bagi penggunanya.  Dengan demikian suatu sistim yang baik harus
mampu memberikan informasi pada waktunya, dengan data data yang akurat dan tepat pada proses
pengolahanya.  Untuk menyampaikan suatu informasi yang tepat dan akurat salah satunya dengan
pembuatan company profil.  Company profil adalah laporan yang memberikan gambaran tentang sejarah,
status saat ini, dan tujuan masa depan sebuah instansi yang dikemas secara menarik dan interaktif. 
Pengembangan company profil pada Radio Rasika Ungaran yang berbasis android untuk media promosi ini
berangkat dari perkembangan zaman, penuis ingin menampilkan informasi â€“ yang interaktif dan menarik
kepada masyarakan agar lebih mengenal lebih dalam lagi tentang Radio Rasika Ungaran.  Berbagai cara
sudah dilakukan untuk menginformasikan ke masyarakat dengan berbagai media antara lain brosur, web
side dan sosialisasi langsung ke masyarakat namun upaya itu belum banyak manghasilkan.  Untuk membuat
aplikasi company profile pada Radio Rasika Ungaran penulis menggunakan software Adobe Flash CS6
karena software ini sangan mendukung untuk pembuatan aplikasi android dan membuat animasi, selain itu di
dukung dengan software lain Adobe Photoshop sebagai pengolahan gambar agar grafik yang di tampilkan
tidak mengecewakan.  Dengan di buatnya company profil pada Radio Rasika Ungaran di harap bisa
mambantu masyarakat agar lebih mengenal dan menggunakan jasa Radio Rasika Ungaran.
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ABSTRACT
The need for the right information, quickly and accurately is an absolute must in the fast-paced era of today.
The delay in presenting the information that is needed will cause the information is no longer relevant for its
users. Thus a system must be able to provide information on time, the data is accurate and precise data and
processing. To convey a precise and accurate information that one of them by the manufacturing company
profile. Company profiles are reports that provide an overview of the history, current status, and future goals
an agency that is packaged in an interesting and interactive. Development company profile on Radio Rasika
Ungaran based on media promotion android departs from the times, penuis want to display information -
interactive and attractive to the Community in order to get to know more about the Radio Rasika Ungaran.
Various ways have been done to inform the public with a variety of media including brochures, web side and
dissemination directly to the public but the effort was not much manghasilkan. To create a company profile on
Radio application Rasika Ungaran author uses Adobe Flash CS6 software because the software is
unbelievably supportive for the manufacture of android applications and create animations, but it is supported
by other software Adobe Photoshop as an image processing in order to chart in the show did not disappoint.
With her company in a profile on Radio Rasika Ungaran in the community hope to help children to be more
familiar with and use the services of Radio Rasika Ungaran.
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